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1. Wat Van Hogendorps ‘Bericht van den tegenwoordigen toestand der Bataafsche 
bezittingen in Oost-Indiën’ (1799, in: Van den Doel 2010: 22-25) voor Nederlands-Indië had 
kunnen betekenen, bood het rapport van de commissie Sontag (1794) voor de kolonie 
Curaçao, namelijk een voorbode van koloniaal bestuur op basis van Europese principes van 
machtenscheiding en koloniaal burgerschap. De opbouw van de koloniale staat vertraagde 
door het niet uitvoeren van de adviezen in beide geschriften.  
bron: Nationaal Archief, Archief van de Directie Ad Interim/Raad van Koloniën; inv.nr 120. 
 
2. In dit proefschrift staan de wetgevende en de uitvoerende organen op Aruba tussen 1816 en 
1955 centraal. De geschiedenis van de rechtspraak in dezelfde periode vertoont daarmee 
logischerwijs samenhang. Hoewel sprake was van een functionele machtenscheiding, 
stagneerde de verzelfstandiging van de rechterlijke macht als gevolg van de institutionele en 
personele vervlechting van de uitvoerende en de rechtsprekende macht, in het bijzonder 
blijkend uit de positie van de commandeur, na 1848 gezaghebber.  
 
3. Opgelegde supra-eilandelijke koloniale verbanden in de Caraïbische regio waren zelden 
succesvol. De begrippen onderhorigheid en separatisme zijn daarom niet alleen voor Aruba 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Caraïbische ervaringen met onderhorigheid of 
bevoogding (‘wardenship’) zijn nog te weinig vanuit het perspectief van de onderhorigheden 
gedocumenteerd. 
 
4. De bestudering van de invloed van de ethische politiek op het koloniaal bestuur in de West 
is niet zozeer relevant vanwege de sociaaleconomische effecten, maar vanwege de politieke 
spanningen die de ethische politiek opriep en de daarmee ogenschijnlijk tegenstrijdige 
toename van de verbondenheid met het Koninkrijk op Aruba.  
 
5. De wereldwijde roep om hervorming van het koloniaal bestel in de eerste helft van de 
twingste eeuw was mede het gevolg van de ambiguïteit van het Europese koloniaal 
humanisme (Cooper 2005, Wilder 2005).  
 
6. Zolang historici en sociale wetenschappers, alsmede politici en ambtenaren zonder veel 
kennis van de lokale omstandigheden, emotionele identificatie in Caraïbisch Nederland 
reduceren tot afgeleide van functionele identificatie, blijft de discussie over de visie op het 
Koninkrijk in een patstelling. Knelpunten in de sfeer van normatieve identificatie zijn mede 
het gevolg van het democratisch deficit in het koninkrijk. 
 
7. Naast de geplande evaluatie van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
(voorzien voor 2015) kan een onafhankelijke commissie het proces van integratie van de 
BES-eilanden in Nederland onderzoeken. Deze commissie kan tot taak krijgen het toetsen van 
de uitslagen van de diverse referenda aan de staatkundige uitkomst van het 
onderhandelingstraject sindsdien, het toetsen van die uitkomst aan VN-criteria aangaande de 
uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht en de regievoering van dit traject door de 
Nederlandse regering. Henny Eman, Miguel Pourier en Don Martina zijn geschikte 
kandidaten voor het voorzitterschap van die commissie. 
 
8. De reputatie van Aruba als het meest Indiaanse van de Nederlands-Caraïbische eilanden is 
in sterke mate het resultaat van beeldvorming van negentiende-eeuwse onderzoekers (Van 
Martin, 1880, Koolwijk 1882, Pinart 1890), reisbeschrijvingen (Verveer, 1825; Bosch, 1829-
1845; Van Kol, 1904) en zelfs de plaatjesalbums van Verkade. Deze beeldvorming kwam via 
de politieke retoriek van afscheidingsleider Henny Eman sr. terecht in de literaire canon en 
het nationale zelfbeeld op Aruba.  
 
9. De onderwijsvernieuwing op Aruba zoals ingezet door de nota van de Stuurgroep 
Herstructurering Onderwijs uit 1988 is stilgevallen als gevolg van gebrek aan politieke 
continuïteit, soms te ambitieuze doelstellingen van onderwijsvernieuwers, weerstand onder 
een deel van de onderwijsgevenden en onzekerheid van de zijde van ouders. Sinds 1988 is de 
maatschappelijke urgentie van vernieuwing in het onderwijs echter geenszins verminderd. De 
onderwijsvernieuwing verdient daarom – net als scholieren – een tweede kans.  
 
10. De sociale integratie van migranten in het dagelijks leven op Aruba is – gemeten naar 
gemengde huwelijken, arbeidsparticipatie en scholingsniveau – verder gevorderd dan het 
publieke debat zou doen vermoeden. Niettemin dient een integratiebeleid te worden 
opgesteld, gericht op het bevorderen van gelijke toegang tot de arbeidsmarkt, sociale 
huisvesting, onderwijs en zorg. Gescheiden migrantenvrouwen, oudere migranten en van huis 
uit Papiamentstalige jongens verdienen speciale aandacht op deze beleidsterreinen. 
 
11 Cuturele ‘roots’ worden in het Caraïbisch gebied te vaak gezocht in de diepte, als de 
penwortel van de Wajaka (pokhout, Guaiacum officinale) en te weinig als het breed 
uitwaaierende wortelstelsel van de Bushi ( bolcatus, Melocactus spec.) of de luchtwortels van 
de Mangel tan (rode mangrove, Rhizophora mangle). 
 
12. Identiteit in een globaliserende wereld is een transformatie van totemisme zoals 
beschreven door Lévi-Strauss in La Pensée Sauvage (1968). 
Ter nagedachtenis van prof. dr. Jan Pouwer (1924-2010), gepromoveerd aan de Universiteit 
van Leiden in 1955. 
